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Аналогичные расчеты по определению интеллектуальной ренты на уровне предприятия ( p f p " ) можно 
выполнить, если будет принят как среднеотраслевое значение рентабельности активов или собствен-
ного капитала по данным государственной статистической отчетности. 
где Д - доходы от всех видов деятельности (выручка от реализации продукции, операционные и вне-
реализационные доходы) за год, млн. рублей; 
3 - расходы по всем видам деятельности (себестоимость продукции, операционные и внереализацион-
ные расходы) за год, млн. рублей; 
(]~j"H) - нормативная прибыль предприятия за год, млн. рублей; 
СК - собственный капитал предприятия на конец года, млн. рублей. 
Положительное значение^уууэ")представляет собой гудвилл, который отражает не только результат ис-
пользования лицензий на объекты промышленной собственности, но и вложение интеллектуальных ресур-
сов. Интеллектуальная рента, имеющая отрицательное значение свидетельствует о низком уровне интеллек-
туального потенциала управленческого персонала. 
С момента перехода к рыночным отношениям Республика Беларусь столкнулась с необходимостью ре-
шения не только экономических, но и экологических проблем. Причиной этому стали развитие экономики 
без достаточного учета принципов рационального природопользования и требований охраны окружающей 
среды, пренебрежение интересами защиты природы, повлекшие за собой нарастание в огромных масштабах 
темпов загрязнения окружающей среды, истощение природных ресурсов, ухудшение экологической обста-
новки. 
Тенденции ухудшения экологической ситуации в Республике Беларусь обусловили объективную необ-
ходимость перестройки системы государственного регулирования экономики с учетом экологического фак-
тора. Стало очевидным, что проблемы рационального природопользования, охраны окружающей среды и 
экономики взаимосвязаны: экономический рост не должен сопровождаться разрушением и истощением 
окружающей природной среды. Без учета и выполнения данного требования невозможно обеспечить устой-
чивое экономическое развитие государства. 
Техническое и экономическое развитие не должно вступать в противоречие с интересами окружающей 
среды. Государственное регулирование экономики должно строиться так, чтобы производитель был эконо-
мически заинтересован в ресурсосберегающих технологиях, а требования поддержания благоприятной ок-
ружающей среды не должно означать свертывания производства. Они, напротив, должны стимулировать 
развитие новых ресурсосберегающих технологий и идей. 
Государственная эколого-экономическая политика должна сочетать решения технологически реализуе-
мые, экономически возможные, социально желательные, экологически безопасные. Загрязнение не должно 
быть дешевле, чем его предупреждение. 
Между тем сложившуюся в Республике Беларусь систему платного природопользования нельзя назвать 
эффективной. Данное положение обусловлено тем, что невысокие ставки платежей не выполняют стимули-
рующей роли. С другой стороны, в случае аварийных сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду имеется объективная невозможность изъятия денежных средств у природопользовате-
лей по причине нехватки или вообще отсутствия денежных ресурсов. 
В этой связи актуальным является разработка и внедрение в Республике Беларусь механизма экологиче-
ского страхования. Объектом страхования должен стать риск загрязнения окружающей среды, а субъекты 
хозяйствования должны уплачивать страховые платежи в зависимости от степени их экологической опасно-
сти. Аккумулируясь в специальных страховых фондах, такие платежи создадут основу для гарантированно-
го возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде и реципиентам. 
По своему характеру страхование риска загрязнения окружающей среды может быть добровольным или 
обязательным. Обязательному страхованию должны подлежать наиболее экологически опасные субъекты 
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хозяйствования. Все остальные природопользователи могут осуществлять добровольное экологическое 
страхование или создавать собственный резервный фонд для компенсации эколого-экономического ущерба 
в случае аварийных выбросов загрязняющих веществ. 
Для гармоничного включения экологического страхования хозяйственной деятельности в систему госу-
дарственного регулирования экономики необходимо создать банк данных всех субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь в зависимости от их отраслевой принадлежности и экологического риска, установит 
границы ответственности и разработать методики определения ставок страховых платежей, определить ор-
ганизацию-держателя страховых платежей (государственную или частную), осуществлять постоянный кон-
троль за экологической деятельностью природопользователей и т.п. 
Проведение операций по страхованию риска загрязнения окружающей среды требует соблюдения ряда 
условий. В перечень общих условий входят: наличие большого числа объектов страхования; случайность 
убытков, которые к тому же должны быть точно определены по времени и месту образования и исчислены в 
денежном выражении. Практика определения размера убытка должна основываться на опыте прошлых лет. 
Кроме того, страховщик должен оценивать риск, подлежащий страхованию, с целью исчисления макси-
мально возможного убытка и правильного установления тарифной ставки страхового взноса. 
Размер одного убытка или нескольких убытков по каждому страховому случаю не должен превышать 
имеющихся у страховщика резервных фондов. 
Страховщик должен действовать в соответствии с законом и учитывать возможные ограничения, выте-
кающие из законодательных актов. При всем этом страхование не должно воздействовать на поведение 
страхователя таким образом, чтобы увеличились вероятность или размер убытка. 
Страхование риска загрязнения окружающей среды гарантирует доступность страховых фондов как для 
компенсации убытков от загрязнения окружающей среды невиновной третьей стороне, так и для решения 
существующих экологических проблем. Процесс страхования вознаграждает тех, кто минимизирует буду-
щие риски и общественные издержки, уменьшая затраты общества на обеспечение экологической безопас-
ности. В результате рыночные механизмы становятся инструментом государственного регулирования и 
управления риском с возможностью значительного снижения ущерба от загрязнения окружающей среды. 
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В настоящее время наблюдается значительный интерес практиков к процедурам исследования экономи-
ки предприятия, которые имеют в современных условиях первостепенное значение для принятия управлен-
ческих решений, так как своевременная экономическая диагностика может существенно повысить конку-
рентоспособность предприятия и привести к преодолению негативных ситуаций в экономическом развитии. 
Понятие "диагностика" заимствовано из медицины, имеет греческое происхождение (diagnostikos) и оз-
начает распознание и обозначение проблем. Экономическая диагностика направлена на установление нару-
шений нормального хода процессов в экономике или отклонений характеристик описываемого объекта от 
эталонных значений. 
Процедуры экономической диагностики по своей сути предполагают определенное ранжирование пред-
приятий по принятым критериям. В этом плане целесообразно включение в экономическую диагностику 
рейтинговой оценки. 
Комплексная сравнительная рейтинговая оценка как этап экономической диагностики предприятия по-
зволяет каждому субъекту хозяйствования четко ориентироваться в сложной обстановке рынка, правильно 
оценивать производственный и экономический потенциал, перспективы развития и финансовую устойчи-
вость не только своего предприятия, но и возможных конкурентов. 
По нашему мнению, рейтинг — это комплексный интегральный показатель, включающий самые важные 
для пользователя информацией о рейтинге параметры оценки исследуемого объекта. 
Построение рейтингов может вестись по двум направлениям - собственно рейтинг и рэнкинг. 
Виды и назначение рейтингов во многом зависят как от хозяйствующих субъектов, так и от потенциаль-
ных пользователей. 
Повсюду в мире рейтинги разрабатывают и присваивают специальные рейтинговые агентства. История 
их деятельности начинается с XIX в. Первые рейтинговые агентства появились в США. Это такие ныне все-
мирно известные имена (брэнды), как Moody's Investors Service (сокращенно - Moody's) и Standard & Poor's 
(S&P).Методики оценки деятельности предприятий давно отработаны и включают определенный набор по-
казателей. 
В отличие от западных рынков практика составления белорусских рейтингов небогата: только в послед-
ние годы отдельные отечественные агентства приступили к разработке методик и первым расчетам. Среди 
областей использования рейтингов можно выделить следующие: страхование, СМИ, образование и полити-
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